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“Film Dokumenter dibuat bukan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, 
dokumenter dibuat untuk membuka pikiran manusia lainnya.” 
(Dandhy Dwi Laksono, dalam Questioning Everything Karya Tomi Wibisono) 
 
 
 “Pencarianku belum selesai hingga di sini saja, ada yang harus diresapi terlebih pada 
soal kehidupan, dan yang ada di sekitar kita. Bukan menjadi alasan untuk menyerah, 















Karya Tugas Akhir ini saya persembahkan kepada teman-teman yang bergerak dalam 
dunia media alternatif dan  media massa di Indonesia. Bukan sebagai karya yang 
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Perkembangan dunia media massa di Indonesia mengalami permasalahan yang  
makin kompleks. Fenomena konglomerasi di Indonesia sudah memasuki taraf yang 
mengkhawatirkan dalam kondisi prakteknya. Konten-konten  klise, nilai edukasi 
rendah, serta informasi yang diliputi dengan kontrol manipulatif begitu besar 
menyelimuti kondisi media di sekitar kita ini. Kondisi komisi penyiaran dan dewan 
pengawas yang tidak tegas dalam menyelenggarakan fungsinya sebagai aparatur 
negara memperkeruh suasana yang ada.  
 Dalam pertarungan politik misalnya, media kini telah menjadi senjata yang 
paling ampuh dan sangat populer digunakan. Cabang-cabang penguasaan media pun 
sudah semakin membabi buta. Hanya ada 12 konglomerat media yang mendominasi 
ratusan perusahaan media di Indonesia. 
 Media alternatif, sebuah subkultur media muncul sebagai penyegaran baru. 
Semangat perlawanan dan independensi yang masih cukup kental dapat menjadi 
pilihan lain dalam menikmati media. WARNING MAGZ dan Radio Buku Jogja sebagai 
contoh dari media alternatif yang bergeliat di kota Jogjakarta bergerak dan mengelola 
informasi lain yang tidak publik dapatkan di media lain dengan bahasan musik dan 
dunia literasi.  
 Bagaimanakah geliat media-media ini dalam melakukan kegiatannya? Apakah 
hal-hal yang mereka percaya hingga akhirnya membuat medianya sendiri? Dan apa 







The abide of mass media in Indonesia is undergo in complex problems. The 
phenomenon of conglomeration in Indonesia has entered a distressing phase in its 
practice. Cliche content, low educational value, and information covered with such 
enormous manipulative control, overwhelm the condition of the media around us. 
Conditions broadcasting commission and the supervisory board are not insistent in 
the form of its function as a state apparatus, just exacerbate the existing atmosphere. 
In political competition for example, the media has now become the most 
powerful and very popular weapon in use. The branches of corporate media control 
have become a frenzy. There are only 12 media conglomerates who dominate hundreds 
of media companies in Indonesia. 
Alternative media, a media subculture was emerged as a new refresher. The 
spirit of resistance and independence that is still quite thick can be another option to 
enjoying the media in other ways. WARNING MAGZ and Radio Book Jogja as an 
example of alternative media that excist in Yogyakarta do and manage information 
which not public get in other media with music and literature topic 
 How is the movement of these media in performing their activities? What are 
the things they believe in? Until finally create its own media? And what other 
movements are in it 
 
